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STATE O F M,\INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
___ -/4_~ ------·--· ·-
D ate . _i __ 7._5f_ -~~ 
~~--
N am e .-- -···-- -·· -· ··- -- -- -------------~,~---·-·---- ·--·-·-- ---··--· ···--·· ·· ··----··-·-.. ······ · -· - . 
Street Address --- -·--· ·- _.v~ -_de ·-··--- .. __ __ ---·· . -· .. --. ·- ·-·-·--· ---··- .. .. . _ .. ... _ 
, Maine 
City or Town -·· ··-·:#aL/.~····-· -·- ·· -··-·-- .. ··-.. -·----·-· ·- -·--·· ·- --· ··--······--- ·-.. --·--··· -·····-----····-·-· -_  :·-···--·-· 
H ow long in United States -··--Od..J -.. &.:~ ... ····-----··-···-· ---H ow long in M aine .. -~--;$~ cY~ 
Bom in {ltYc'Y~O!c? £i2:: ri~-tef~ Date of binh / cfZ 71pJeo:, 
If m arried, how many children .·---·-- ·· ··· -· ... ··- ···--·--· .... -... -... ··-.. ·· ·-· ··-·-·-· -- -O ccupat ion . -·~~~---- ---
Name of employer . . e~--- ~k~-· -··--- -· -·- --- -- · __  --·______ ··-__ __ -·--·-·-..  
(P<esen< o < I"') fE ' 
Address of employer .... --- -- - ··- ~ -~-----~~---··- . .. . . . _ .............. -·-· · 
English. ·--· --··--- .. ·· ··- --·· ··· ·· -··· .. ·· · Speak. .... . ~ U.. ___ .... .. _ .. .. R ead ... ... ~ ----···· -··-·-Write-·--- ~ .. -· ·· ·· ·· · -· · 
Other languages .... ....... ........ ... ..... . ~ .... ..... _ .... .... ..... .... ... .. .. .. ......... ........... . ........ -.. --... -· ...... ...... __ .... --·-·· .. _ ..... -· _ -· 
Have you made applicatio n for citizenship? ..... . .. ... e/~ .. .. ···- ·-·--·-··· ·· ......... .. -....... ---··--.. ··· .  _ .......... -- .. ·--· ....... . 
Have you ever had military service? ...... ..... . ·-·-·- · efo._ _ ...._ ...... ---··· ---· .... -- . ···-.. ···· -- --········--····-··· ........ -... -.... --.. ···-
If so, where?_ . . _.. ... .. ........... ........ . .. ·-·- .. ··-·-·---· .. ····· ·-· .. . When ? . ..... .. .. . ----·· ··· ··-· ·-··· ··--- .. -~ ----- -... . _ ... -... ···-·· -.. 
-a -~'-
Sign,tu,e ........ ... (U(/(£~ ~~cµ,d 
Witness ll~e=)~ .... ........... . 
........ ... _ - . 
